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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
 
(Qs. Al-Baqarah: 216) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
 
(Ar. Ra, du: 11) 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 




Semua yang ada di dunia ini telah di atur dalam skenario Tuhan Yang Maha 
Esa. Kita sebagai pemeran hanya melakukan peran yang sebagaimana mestinya 
Tuhan kehendaki. Jalanilah hidup dengan penuh kesabaran dan keihklasan. Dan 




Mustahil semua orang akan menyukai kita walau kita berbuat baik semaksimal 
mungkin. Tak usah aneh dan kecewa, terus saja berbuat yang terbaik, karena 









Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
• Allah SWT yang telah menuntun hidupku. 
• Hanya untuk Babe dan Mama tercinta yang dengan deras keringat dan 
cucuran air mata selalu memberiku semangat, nasehat, tuntunan yang 
menjadikanku lebih dewasa dan memahami makna hadirmu dalam 
langkah hidup dan sanubariku. Tanpa doa dan kasih sayangmu mustahil 
diri ini mampu melewati masa-masa sulit dalam kobaran perjuangan untuk 
meraih harapan dan cita-cita. Hanya jiwamu yang selalu akan menyertai 
panjang perjalanan hidup ini. 
 
• Adikku semata wayang yang selalu menjadi kekuatan batin dan cahaya 
penerang dalam gelapku. Senyummu akan selalu aku rindukan dalam 
penantian panjang kebahagiaan hidupku. 
 
• Kakek dan Nenek serta kakak-kakakku yang tidak henti-hentinya 
memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa untukku. 
 
• Semua keluarga besarku, tetaplah menjadi keluarga terindah dan paling 
sempurna di dunia ini. 
 
• Kekasih hatiku Ronny Suryo Narbito.Spd., M.Or yang selalu memberikan 
dukungan dan kasih sayang kepadaku. Jadilah pendamping hidupku dalam 
mengarungi dunia ini. Tetaplah dihatiku selamanya sampai hayat 
memisahkan kita. 
 
• Orang-orang yang selalu ada dalam hati, jiwa, dan pikiranku. Kalian telah 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulilahhirobbil ‘alamin dengan penuh rasa syukur dan segala puji 
kehadirat Allah SWT karena berkat karunia dan hidayah- Nya, penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: PENGARUH FAKTOR 
PERSONALITY TERHADAP KEAHLIAN KARYAWAN DALAM 
MENGGUNAKAN KOMPUTER (Survey Pada BPR di Kabupaten 
Wonogiri). 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai 
kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna dalam penyusunan 
skripsi ini. Bukan sekedar pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk 
memperoleh derajat sarjana S1, namun lebih kepada suatu proses yang 
memperkaya dan memperluas wawasan, memperkaya batin, dan menambah bekal 
penulis dalam menghadapi masa depan. Proses ini tentunya tidak lepas dari 
dukungan dari berbagai pihak. Atas segala dukungan tersebut, rasa terima kasih 
setulusnya penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Ibu Mujiyati, Dra, Ak.Msi. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
7. Kedua orang tuaku Babe Sukadi dan Mama Sri Hartuti, atas segala doa dan 
restunya kepada penulis dan terimakasih yang tiada taranya kepada mereka 
berdua yang selalu menjaga juga menyayangi penulis dalam kondisi apapun. 
8. Adikku Yogi Kholbi Nuron yang sangat aku sayangi, walau hidupmu penuh 
dengan ketidaksempurnaan tetapi dihatiku kamulah adik yang paling 
sempurna. Kakak sepupuku Afriza Miftah dan adik sepupuku (Rima, Tia, 
Rafi) jadilah anak yang bisa membanggakan orang tuamu. Dan adik 
sepupuku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, tumbuhlah dewasa 
menjadi anak yang berguna bagi sesama. 
9. Calon suamiku Ronny Suryo Narbito. Spd, M.Or terima kasih atas ketulusan 
cinta dan kasih sayangmu. 
10. Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku dalam menyelesaikan studi ini, 
buat kelas C 2009 (Bro Ratna, Ichax, Tia, Anis, Machda, Anggit, Dina, Anna, 
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Ina, Nia), tetap semangat menjalani hidup ini dan selalu jaga persahabatan 
kita. 
11. Semua pihak yang terus membantu untuk terus berkembang dan membuatku 
belajar kemandirian. 
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
                                                                                        Surakarta,  Juni 2013 
                                                                     Penulis  
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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah faktor personality 
berpengaruh terhadap keahlian karyawan BPR di Kabupaten Wonogiri dalam 
menggunakan komputer. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris untuk membuktikan 
hipotesis. Populasi yang diambil adalah karyawan BPR di Kabupaten Wonogiri 
bagian administrasi sebanyak 50 karyawan. Karena keterbatasan waktu penulis 
hanya mengambil 3 kantor BPR di Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode sampling conviniance. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner atau angket. Data yang diambil meliputi data tentang 
faktor personality (computer anxiety, computer attitude, dan math anxiety), serta 
keahlian menggunakan komputer (EUC). Analisis yang digunakan adalah 
pengujian instrumen data, uji asumsi klasik, metode regresi linear berganda, uji t, 
uji F dan koefisien determinasi (R2). 
Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa: 1) hasil pengujian 
menunjukkan bahwa faktor personality (computer anxiety dan math anxiety) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap keahlian karyawan menggunakan 
komputer. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel tersebut di bawah 
0,05. Semakin tinggi computer anxiety dan math anxiety seorang karyawan 
semakin rendah keahlian komputernya. 2) hasil pengujian menunjukkan faktor 
personality (computer attitude) berpengaruh positif signifikan terhadap keahlian 
karyawan menggunakan komputer. Semakin tinggi computer attitude seorang 
karyawan, semakin tinggi pula keahlian menggunakan komputer. Computer 
anxiety, computer attitude, dan math anxiety memberikan kontribusi sebesar 
30,9%, sedangkan sisanya yaitu 69,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 
model yang diteliti. 
 
Kata kunci : faktor personality, EUC 
